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BOOKS
Balseiro, Jose A., The Americas Look At Each Other, University of Miami
Press, Miami, (1969).
Bayod Serrat, Ramon, Diccionario Laboral, Marcial Pons, Madrid, Spain,
(1968).
Bohrisch, Alexander and Wolfgang Konig, La Politica Mexicana Sobre
Inversiones Extranjeras, Colegio de Mexico, Mexico, (1968).
Borrajo Dacruz, E., Introduccion al Derecho Espafiol del Trahajo, Mar-
cial Pons, Madrid, Spain, (1968).
Cabrera, Lucio, El Poder Judicial Federal Mexicano y El Constituyente
de 1917, Universidad Nacional Autonoma, Mexico, (1968).
Cahier, Philippe, Derecho Diplomatico Contemporaneo, Marcial Pons,
Madrid, Spain, (1968).
Campbell, A. R., Common Market Law (2nd ed), Oceana Publications,
Dobbs Ferry, New York, (1969).
Cremades, Bernardo M., El Derecho Transitorio en ]a Pactacion Colectiva,
Marcial Pons, Madrid, (1968).
David, Rene and Brierley, John E., Major Legal Systems in the World
Today: An Introduction to the Comparative Study of Law, The Free
Press, New York, (1968).
Dietze, Gottfried, America's Political Dilemma, Johns Hopkins Press,
Baltimore, Maryland, (1968).
Garbesi, George C., Consular Authority Over Seamen from the United
States Point of View, Martinus Nijhoff, The Hague, Netherlands,
(1968).
Garcia Robles, Alfonso, El Tratado de Tlatelolco, Colegio de Mexico,
Mexico, (1967).
Hardy, M., Modern Diplomatic Law, Oceana Publications, Dobbs Ferry,
New York, (1968).
Heath, D. B., Land Reform and Social Revolution in Bolivia, Frederick
A. Praeger, New York, (1969).
Juncadella, Salvador, La Organizacion de Sucursales en El Mercado
Comun Centroamericano y Panama, Costa Rica, (1969).
LaCourte, C. B. and Sittenfield, Marcus, Argentine Chemical Industry,
Chem-Pro Marketing Services, Staten Island, New York, (1968).
RECENT BOOKS
Leff, Nathaniel H., The Brazilian Capital Goods Industry, 1929.1964,
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, (1968).
Lipman, Aaron, The Colombian Entrepreneur in Bogota, University of
Miami Press, Miami, (1969).
Mallin, Jay, "Che" Guevara on Revolution: A Documentary Overview,
University of Miami Press, Miami, (1969).
McWhinney, E. and Bradley, M. A., The Freedom of the Air, Oceana
Publications, Dobbs Ferry, New York, (1969).
Meijers, H., The Nationality of Ships, Martinus Nijhoff, The Hague,
Netherlands, (1967).
Meyer, Lorenzo, Mexico y Estados Unidos en el Conflicto Petrolero
(1917-1942), Colegio de Mexico, Mexico, (1968).
Peraza, Fermin, Revolutionary Cuba: A Bibliographical Guide 1967,
University of Miami Press, Miami, (1969).
Perez Escobar, JacobQ, Metodologia y Tecnica de La Investigacion Juri-
dica, Libreria Editorial Horizontes, Bogota, (1969).
Schwarzenberger, George, Foreign Investments and International Law,
Frederick A. Praeger, New York, (1969).
Slouka, Zdenek J., International Custom and the Continental Shelf,
Martinus Nijhoff, The Hague, Netherlands, (1969).
Suchlicki, Jaime, University Students and Revolution in Cuba, 1920-1968,
University of Miami Press, Miami, (1969).
Tung, William L.; International Law in an Organizing World, Thomas Y.
Crowell Co., New York, (1968).
Wells, Henry, The Modernization of Puerto Rico: A Political Study of
Changing Values and Institutions, Harvard University Press, Cam-
bridge, (1969).
Also noted
Instruments Relating to the Economic Integration of Latin America; Inter-
American Institute of International Legal Studies, Oceana Publica-
tions, Dobbs Ferry, New York, (1968).
Organizing for Latin American Operations; Business International, New
York, (1969).
Mexico 1968: Facts, Figures and Trends; Banco Nacional de Comercio
Exterior, Mexico City.
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Terceras Jornadas Ibero-Americanas de Derecho Aeronautico y del Espa-
cio; Intituto Francisco de Victoria, Madrid, (1968).
The Central American Common Market: Profits and Problems in an
Integrating Economy; Business International, New York, (1969).
The World Law Directory; World Peace Through Law Center, Geneva,
Switzerland, (1969).
Treaties and Alliances of the World: An International Survey; Charles
Schribner's Sons, New York, (1968).
